































































































































































































































































































































































































































































































































































26　Karl Larenz:Lehrbuch des Schuldrechts,2.Bd.,Besonderer Teil,12.Aufl.,§41Ⅰa, 
Staudinger/Honsell,13 zu §459,Erman/Weitnauer,3 zu §459.
